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DíBRECZENi S Z Í N H Á Z .
Kedden, szept. 26-kán 1871. 
a d a t i k :
P R O U -F M
Dráma a párizsi életből 5 felvonásban. Irta Meilhac és Halevy, fordította N. N.
(Rendező: Egyiid.)
S t  v e r n i  é  •
Brigard —
Sartorys Henrik 
Valreas Pál gróf 
Cambry báró —
Piton, színházi súgó 
Zanelto —
Sartorys György
—  —  — Foltényi. |!| Gilberte) . A , , . —  — - - Szakái Rózsa,
—  —  — Bercsényi. 11 Louise ) ri^ar e n^ai — —  —  Bercsényiné.
—  —  — Mándoki. 11 Cambry ba'róné —  — — Balázsi Ilka.
—  — —  Vezéri. III Nevelőnő —  —  —  — Völgyi Berta.
— — — Mustó. I I Pauline, szobaleány — — —  Szőllőssi H.
—  — — Boránd. 11 j — —  — — Nagy.
— —  — Boránd Gy. ||| Inasok J —  — —  — Marosi.
J — — —  —  Hegedűs.
Az 1-sö felvonás történik Brigard nyári lakában; a 2-dik, 3-dik és 5-dik Sartorys szállásán Párisban; a 4-dik Yelenczében. Idő : jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d. e. 0—töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MSéltfÓrak :Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr
Támlásszéb «TO kr. Föld-szinti sártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxen IS T I .  Nyomatott a várói könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
